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ŢERANUL ŞI ŞTIINŢA 
= PLUGÁRITULUI. = 
— • # — * — 
P e viitor nu vom mai putea da 
înainte fără ştiinţă, p re cum nici până 
acum n 'am înaintat to t din lipsa ei. 
Astăzi nu ne p u t e m mulţămi cu ştiinţa 
plugăritului moşteni tă delà părinţi pen­
t ru că ni s'a înmulţi t sarcinile pe cari 
ei nu le aveau. Dările sunt mai mari, 
t rebuinţe le noas t re mai mul te şi pămen-
tul delà părinţi s'a împărţ i t în t re fraţi 
şi s'a micşorat . 
Preţul bucate lor noas t re încă a scă­
zut pen t ru că nemţii , francezii şi englezii 
ştiu d e pe o holdă ca şi a noas t ră 
scoate de două ori a tâ tea buca te şi le 
p o t vinde mai lesne decâ t noi, adecă 
n e fac concurenţă . 
P ă m e n t u l lor nu e mai bun decâ t 
al nostru, dar ' ei îl ştiu lucra mai bine, 
mai cu sirguinţă şi pr icepere, pun mai 
mult gunoiu, folosesc mai multe maşină­
rii şi au cunoşt inţe negustoreşt i mai t e ­
meinice, pen t ru că ce tesc mai mult şi 
învaţă mai mult decâ t noi. 
F O I Ţ Ă 
Păţaniele multcercatei Griselde. 
(Urmare) . 
ç. Griselda naşte un fecioraş şi trebue së 
se supună la o a doua probă. 
Trecură patru ani l a mijloc. Amândoi 
căsătoriţii trăiau in cea mai bună înţelegere 
unul cu altul, se iubeau şi nici unul nici a l ­
tul nu pomeniră cu un singur cuvenţel des­
pre copila lor. Acu a dat Dzeu de marchiza 
a purces din nou grea şi la timpul seu a 
născut un fecioraş ca un îngeraş, De această 
întêmplare s'au bucurat părinţii së înţelege 
de sine din toată inima, dar chiar şi amicii 
şi supuşii lor şi-au arëtat bucuria la o sër-
bătoare întocmită într'adins în onoarea aces­
tui eveniment fericit în familia domnului şi 
A P A R E : 
In flecare Duminecă. 
Noi ne ţinem destul d e înveţaţi 
cu cât ştim delà părinţi, a r ăm şi sămâ-
năm cum am înveţat delà ei sau cum 
neam deda t vëzêndui p e ei lucrând. 
încolo aş teptăm vreme bună delà 
Dumnezeu şi n e mulţămim în sfîrşit cu 
roadă câ tă se face zicênd că a tâ t a dat 
Dumnezeu . 
E d rep t că D-zeu dă vremea bună 
şi rea şi în atotşt i inţa şi pu t e rea lui nu 
p u t e m s t răba te cu mintea omenească 
care e mărgini tă şi slabă, da r ' aceia 
ştim hotărât că p e o holdă bine gu-
noită şi bine lucrată së face de două 
ori aşa multă roadă ca şi p e alta ne -
gunoită şi rëu arată . ^ •> 
Par tea aceasta deci a t â rnă delà 
ştiinţa noastră, cum tot delà ştiinţa 
noas t ră a târna şi cunoaş terea fiirii pă-
mêntului ; în ca re soiu de pămân t ce 
fel d e buca te së fac mai bine, când së 
seamână şi ce fel d e seminţe reuşesc 
mai bine şi aduc venit mai mul t? 
A ara, sernâna şi secera nu t ebue 
së înveţăm nici së cetim, dar ' t r ebue së 
înveţăm şi së cetim despre aceia cum 
po t nemţii şi englezii cu francezii face 
amicului lor. Nime însë nu s'a bucurat mai 
tare ca bietul Ianicula şi iubita sa fiică Gri­
selda; amêndoi credeau că de aici înainte 
marchizul îşi va iubi soţia până la moarte. 
Dar ce së vezi, s'a întêmplat tocmai din con­
tra, căci sërmana marchză era ursită së su­
fere încă o şi mai mare durere ca cea dintâi 
când i-se răpi copila din braţele ei duioase 
de mamă. Când era copilaşul de doi ani, 
dar aşa era de frumos de-ţi era drag a te 
uita la el, când zic era de doi ani, eată că 
vine march'zul la soţia sa în odae, căci vrea 
s'o mai supună la o probă şi cu vorbe fru­
moase dar pfn de mâhnire îi vorbi astfel: 
» Iubito! Am crezut că vom putea trăi în 
bucurie şi în fericire unul cu altul, şi că 
supuşii noştri se vor mulţămi, căci avem un 
fecioraş; dar cu durere trebue se-ţi spun, că 
ei sunt cu mult mai nemnlţămiţi ca mainainte; 
aceşti oameni capriţioşi îmi amăresc zilele, 
I N S E R Ţ I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc înainte. 
mai multe buca te decât noi şi cum am 
pu tea face şi noi în loc de 4 măji metr ice 
pe o holdă de un jughër 10 măji 
metr ice. Aceas ta însë numai în şcoală 
së poa te înveţa 
In ţa ra noastră sunt o mulţ ime d e 
şcoli agronomice, e d rep t că së învaţă 
ungureş te în ele şi ni-e toarte greu a 
înveţa, dar ' to t avem mai mulţi advo­
caţi şi funcţionari români decât oameni 
cu ştiinţă adevera tă de plugar, după 
cum am fost a rë ta t aceasta într 'un nu­
mër t recu t despre şcoalele agronnmice , 
ceia ce ne dovedeş te că nu ne place 
së ne ocupăm cu ştiinţa plugăritului soco­
tind că aceasta nu-i de lipsă së se înveţe . 
Şt сділі^,* ѵаШѵёг\ і іЛё^са ţ â ranul 
fără ştiinţa plugăritului nu va mai pu ­
tea da înainte. 
In lipsa de şcoli agronomice r o ­
mâneş t i ar fi lucru cu minte deci, ca 
preoţii şi înveţătorii nostru delà s a t e 
së cetească şi ei mai muit de sp re 
agronomie şi së îndemne şi pe ţerani 
a face aceasta, căci mica lor osteneală 
va fi bine resplăti tă şi n'am mai auzi 
plângeri despre serăcia poporului ! 
vor së se rëscoale asupra mea şi nu së sfiesc 
a mi-o spune verde în ochi, că nu së vor 
supune nici odată nepotului lui Ianicula, 
care e numai un ţeran prost şi serăntoc; 
după moartea mea zic ei, că nici gând n'au 
al recunoaşte de stăpân. Astfel fiind lucru 
më silesc së fac o faptă, carea îmi va amărî 
inima şi sufletul; căci până va trai copilaşul 
nu pot avea pace şi odichnă de supuşii mei, 
deci trebue së iau pe nevinovatul copilaş şi 
sei depărtez delà noi, ca së vadă supuşii mei 
că numai avem urmaşi din familia ta. La 
acestea cuvinte inima sërmanei Griselde së 
strebătu de o durere adâncă şi fără margini 
aducendu-şi aminte şi de prima ei fetiţă, şi 
zise: »Tu-mi eşti domn, eu şi copilul tëu 
îţi suntem supuşii tei, fă cu noi cum crezi 
că e bine. La acestea cuvinte marchizul 
nemai putênd zice nimic eşi din odae. 
Cheamă servitorul îi porunci së meargă 
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Bunul econom în grădină. 
în odaia Griseldei së ceară copilul së-1 pră­
pădească şi së observe că ce ţinută va avea, 
ear' dacă se va opune îi porunci së îl ia cu 
sila şi së-i spună că-1 duce la moarte. Ser­
vitorul së duse şi cu lacrimile în ochi spuse 
porunca marchizului. 
La acesrea cuvinte sërmana Griselda 
fără sê zică un cuvent luă copilul în braţe 
îl serută de nenumërate-ori făcendu-i semnul 
sfintei cruci îl închină, şi-1 încredinţează ne­
mărginitei purtări de grije a lui Dzeu, îl predă 
servitorului zicându-i ia-1 depărtează-te în-
grabă de aici. 
Servitorul plângênd se presentează cu 
micul copil înaintea marchizului şi-i spune 
toată ţinuta soţiei sale, de care nu s'a putut 
mira destul. 
Chemând pe încrezutul seu i-la predat 
cu mare îngrijire cu porunca së-1 ducă la 
soru-sa ia Bologna spre creştere, ear curtenii 
şi servitorii toţi ştiau că a luat copilul şi l'a 
predat călăului spre perzare ca şi pe fetiţa 
Lucrările din grădină în luna 
lui Februarie. 
cea dintâiu, căci nimenea nu ştia spune unde 
sunt sau cine i-a ascuns şi unde? Toţi aveau 
bănuială asupra marchizului, căci numai el 
i-a putut răpi din braţele mumii lor, fiind-că 
n'are de cuget a-i recunoaşte de adeveraţii 
sei moştenitori. — Atare faimă veni la ure­
chile marchizei, ba marchizul puse într'adins 
oameni la cale së-i spună în ochi ce mai 
are el de cuget cu biata s'a soţie. Dar së 
vezi şi së te miri, ea nu se tnrbură nici de-
cum, ci suferea toate încrezêndu-se prove-
dinţei Dzeeştil După ce vëzu marchizul că 
nici cu astfel de veşti nu poate abate pe 
femeea s'a din calea ei, ci ea rëmune ne­
turburată, së cugetă a iscodi o ncuă metehnă. 
Rëspândï adecă vestea, că a trimis un sol la 
Patriarchul delà Roma cu rugare së-1 des­
partă de nevasta sa, (Ia catolici desparte 
numai Papa) şi aceasta din motive grave 
spre a împăciui pe supuşii sei. Ca së facă 
së crează lumea că într'adevër este aşa, dede 
ordin unui servitor d%-ei-sji dintre cei mai 
nită în luna aceas ta . P e n t r u s terpirea 
aceas ta se r ecomandă felurite instru­
mente , d in t re t o a t e însë cel mai b u n 
şi mai sigur es te m â n a ! Aces tea d u p ă 
culegere, la to t caşul së fie arse, şi nici 
decum a runca te întro pa r t e sau alta a 
gradinei, d e u n d e cu începerea p r imă-
verei, t rezêndu-se iarăşi ne-ar umplea 
grădina. 
In grădina de altoi. 
Tăiatul mlădiţelor nobile pen t ru 
nobilitarea (altoirea) d e pr imăvară, 
se poa te începe încă d e prin luna 
lui Noemvrie şt continua până în Ianu­
arie. Amâna rea pe mai târziu nu e r e ­
comandabi lă . Pomii din cari vom lua mlă-
diţe, së nu fie p rea bătrâni, da r nici 
p rea tineri. Mai presus de toa te pomul 
së fie senă tos . L u â n d noi mlădiţe d in-
t run pom bolnăvicios, pu tem fi siguri, 
că de oda tă cu mlădiţa plantăm şi mor ­
bul în altoiul t inăr. Asemenea së fim cu 
băga re de seamă së nu luăm mlădi ţe 
din' trun pom sterp, ca re sănătos fiind 
creşte în cont inu şi face flori da r r o ­
deşte din samă afară puţin seau nici 
decât ! Mlădiţele să fie pe de plin coap te 
se nu fie »bostanoase« şi t o tdeauna s ë 
le luăm din par tea cea mai ap roape d e 
vârful pomului şi d e cătră răsărit, fiind 
că to tdeauna mlădiţele si tuate mai sus 
şi în faţa soarelui sunt mai bine desvol-
t a t e şi mai coap te Mlădiţele să le t ă ­
iem cu un cuţi t ager, sor tându-le apoi 
d u p ă soiuri le legăm în mănunchiur i 
şi cău tând un loc ferit d e razele soa­
relui, le împlântăm (îngropăm) până Ia 
mijloc în pămen t . In felul acesta p u t e m 
ţ inea mlădiţele până târziu prin luna 
lui Mai. — In caşul când culegem mlă­
diţele târziu pr imăvara când mustul (su­
cul) începe a circula, atunci acelea t r e -
buesc în t rebuinţa te fără amânare , alt­
fel încep a se vesteji şi atunci t oa t ă 
osteneala ne va fi zadarnică. 
de frunte së plece, fireşte nu la Roma, ci 
aiurea. Solul së reîntoarse după un pătrar 
de an şi lăţi vorba în tot locul, că a adus 
dispensaţie delà Papa së se despartă stăpâ­
nul seu şi se-şi ia altă soţie. Toată lumea 
din ţinutul acela nu mai vorbea despre alt­
ceva decât cu intêmplarea cu marchizul; să­
tenii în şezătorile lor, eară boerii prin cafe­
nele şi saloanele lor. Së Înţelege că trebuia 
së auză şi buna Greselda. Ce e drept ea 
ofta din adêncul inimii când i-se spunea cum 
stă lucrul şi ce së mai aude, dar nimic nu 
era în stare a o face së se turbure, ci firmă 
în credinţă zicea: Cum va vrea Dzeu aşa va 
fi, eu më încredinţez proniei luil — C u toate 
acestea fiori o cuprindea când gândea Ia 
soartea sa, şi aşa aştepta din zi în zi ce de -
cisiune va lua marchizul faţă cu ea sërmana I 
( V a urma) . 
Abia t recu sgomotul serbătorilor 
cu care pa r t e së încheie »anul vechiu«, 
pa r t e së începe »anul nou«, şi econo­
mul bun, plin de speranţă în viitor, pe 
lângă toa te grijile ce-1 apasă nu-şi poa te 
uita de grădina sa, — podoaba casei 
şi puternică dovadă despre destoinicia 
s tăpânului . — Deşi gerul lunilor Ianua­
r ie şi Februar ie se pare a împedeca 
ori-ce lucrare în grădină, bunul econom 
totuş i nu încetează a face planur i : cum 
se-şi îngrijească în viitor pomii şi altoii 
sei, ca aceştia la rêndul lor së-i rës-
plătească însutit osteneala şi grija ; ce 
soiuri de poame se-şi a leagă pentru 
altoitul şi plantatul de primăvara, şi 
c u m în u rmă va putea valorisa mai 
cu succes roadele ostenelelor sale. 
Dar ' nu numai mintea şi inima 
unui bun econom este frământată de 
astfel d e planuri şi întrebări ci chiar 
şi a unui bun înveţător. Deosebirea 
es te numai, că p e când economul os­
teneş te numai pentru sine şi ai sei, 
înveţătornl are a osteni mai mult pen­
tru alţii decât pentru sine, şi deci cu 
a tâ t mai mare şi mai grea îi es te che­
marea şi rëspunderea ! 
Deci dacă în cele u rmătoare vom 
încerca a t ra ta în modul cel mai p rac ­
tic posibil toa te lucrările ce t rebuesc 
sevîrşite la t impul seu într 'o grădină 
d e pömi bine îngrijită, aceasta nu o 
facem în scopul a da poveţe specialiş­
tilor în ale grădinăritului, ci mai ales 
dor im a veni întru ajutor acelora, cari 
cu dragoste ar conduce o grădină da r 
în urma lipsei de un conducëtor prac­
tic oarbecă în toa te părţile şi la nici 
u n bun résultat nu poa te a junge ; nu 
poa te ajnnge pentru-că deşi a r şti ce 
ar trebui së facă, nu ştie cum şi când 
a r t rebui făcut. 
In grădina de pomi. In luna acea­
sta avem prea puţin iucru. Numai în 
caşul când în luna lui Noemvrie şi De­
cemvrie nu am fi po tu t te rmina cură­
ţ irea pomilor bătrâni d e crengi uscate, 
muşchi şi scoarţa cea »sgăbârdoasă«, 
am avea së t e rminăm acestea lucrări 
fără amânare . Poporul e deda t a crede, 
că curăţ i rea pomilor de muşchiu şi de 
scoar ţa cea sgăbârdoasă e numai un 
lucru de geaba şi fără d e nici un folos. 
O m a r e greşeală e aceas ta ! Së cerce­
tăm numai cu deadinsul pe sub scoar ţa 
cea c repa tă a unui pom şi ne vom con­
vinge, că nu lucru degeaba vom sevîrşi 
curăţ indu-o aceasta d e pe pomi. S u t e 
şi mii de oauë şi larve d e insecte stri-
căcioase pomilor şi fructelor vom afla 
pe sub aceea scoarţă şi muschiu ascunse, 
aş tep tând numai razele mai calde ale 
soarelui de pr imăvară ca deoda tă cu 
ivirea frunzelor, florilor şi a fructelor şi 
ele se-'şi înceapă lucrarea lor păgubi­
toare . Curăţ ind noi scoarţa aceas ta şi 
muşchiul în têmpul cel mai rece al anu­
lui, pu tem fi siguri, că roadă pomilor 
noştri o apărăm. 
Muşchii mai sunt încă şi din alt 
punct de vedere păgubitori pomilor. E i 
së nut resc numai din sucul pomului şi 
astfel îşi poa te ori-cine închipui, că ei 
prin aceas ta slăbesc ne spus d e mult 
pomul . Un p o i r jal cărui t runchiu es te 
acoperi t d e muscniu, e împedeca t în 
creş tere şi poamele lui puţine ce le p ro ­
duce pe rd mult din mărime, bună t a t e 
şi frumseţe. Muşchiul şi scoarţa ne t r eb ­
nică së poa te curaţi cu nişte perii anu­
mite de sîrmă, cari în ori-ce prăvălie 
de ferării mai »de dai doamne« së 
află d e vânzare. 
Culegerea şi stepirea cuiburilor de 
insecte acă ţa te d e crănguţele cele mai 
t inere ale pomilor, încă t r ebu ie îndepli-
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Multe p lan te së po t prăsi (înmulţi) 
şi numai din sade . In genera l acelea 
p lan te së pot mai cu succes înmulţi 
din sade, cari au măduvă groasă, d. e. 
agrişele, rosincele şi gutuii . Vrênd deci 
a prăsi în grădină şi d e acestea u r m ă m 
astfel: Tă iem mlădiţele cele c rescu te 
în anul cel din u r m ă (anuale) aşa că 
lăsăm şi puţin lemn mai - vechiu, c a m 
d e 2 cm. lung, la ele. Aces tea apoi 
legate în mănunchi u le păs t răm ca şi 
p e celelalte mlădi ţe . 
L a cas când şi acestea le tă iem 
târziu, up roape d e primăvară, d u p ă tă­
iere le sădim fără amânare . 
Mär. 
Al X Y M e a 
RAPORT G E N E R A L 
al Comitetului central al »Reuniunei rom. 
de argriculrură* din comitatul Sibiiului 
pentru anul 1903. 
(Urmare) 
Revenind asupra esposiţiei constatăm, 
că ea a avut venite propriu zise cor. 5653.44 
(cor. 2603.10 daruri delà bănci, delà alte in-
stiuţiuni, delà primării comunale şi delà per­
soane particulare; cor. 1218.08 taxe de in­
trare şi suprasolviri; cor, 1588.19 delà con­
cert, teatru şi convenirea socială; cor. 210 
delà bufet şi cor. 34.07 interese). Cheltuelile 
esposiţiei au fost cu cor. 4981.02 (cor. 2344.91 
pentru sală, aranjament, lucrări de măsar, lă­
cătuş, grădinar, lucrători, tipărituri, diplome 
etc.; cor. 632.04 spesele producţiilor; cor. 
155.81 ale bufetului ; cor. 205.06 ale albumu-
rilor; cor. 1484 premii din cari cor. 724 pen­
tru lucruri de mână femeiesc şi cor. 760 pen­
tru lucrări din industria profesională). Asupra 
câştigului curat ne reservăm a reveni în ra­
portul nostru pro 1904. 
Premiaţi au fost din Aciliu 10 espon , 
Alţina 1, Apoldul-mare 1, Apoldul-rom. 4, 
Armeni 2, Avrig 6, Bendorf 6, Boita 5, Că-
pâlna 1, Cărpeniş 2, Fofeldea 2, Galeş 1, 
Gurarîului 3, Guşteriţa 1, Ilimbav 3, Laz 1, 
Ludoşul-mare 2, Mag 1, Marpod 1, Mercu-
rea 1, Mohu 1, Orlat 3, Petnfăleu 1, Pianul-
inf. 2. Pianul-sup. 1, Poiana 3 Poplaca 10, 
Porceşti 1, Racoviţa 1, Rchău 2, Reşinari 11, 
Rîu-Sadului 2, Rod 3, Rusciori 1, Săsciori 1, 
Sebesei 2, Sebeşul-inf. 1, Sebeşul-sup. 1, Şe-
limbër 1, Secel 4, Selişte 3, Sibiiu 4, Slim-
nic 1, Şura-mare 2, Tălmăcel 3, Tilişca 5, 
Topârcia 6, Turnişor 1, şi din comuna Vale 
5 esponenţi. 
Dintre premiaţii din secţia industriei de 
casă 16 n'au ridicat premiile de cor. 68, ear' 
11 au dăruit Reuniunei noastre premiile cu 
cor. 73, în total deci a revenit cassei noas­
tre cor. 141. —, cari se adaug la fondul es-
posiţiilor. Inventarul Reuniunei a sporit în 
urma esposiţiei cu cor. 322.77 valoarea mai 
muîtor obierte. 
Publicaţiuni diferite 
încât ne-au permis timpul şi împreju­
rările n'am întrelăsat a aduce prin ziarele 
noastre la cunoştinţa obştei tot ce de interes 
general economic am crezut că este şi prin 
aceasta a ne pune în serviciul economilor noş­
tri de pretutindenea. Astfel în 1093 am pu­
blicat date inportante despre distribuirea prin 
minister de diferite animale masculine pentru 
prăsilă, cum şi datele din consemnarea de -
pre societăţile de lăptărit săteşti, din care 
am aflat, că asemenea societăţi, între altele 
se găsesc în Cristian, Roşia-săs., Chirpër, Bra­
şov şi Deva; programele esamenelor publice 
ale şcoalei economice comi taten se; la rugare 
am atras atenţiunea asupra diferitelor maşini 
şi unelte economice, puse în vênzare de par­
ticulari; am eliberat certificate pentru mem­
brii, necesare la liferări pentru miliţie etc., 
am atras atenţiunea asupra postului- de admi­
nistrator pentru moşia »Florica« a fraţilor 
Brăteanu. Deasemenea am publicat circula­
rele ministeriale despre căuşele de luat în 
potriva muştelor de Hessa; despre condiţi-
unile de primire la cursul de fert spiritoase 
din Caşovia etc. 
Diferite afaceri. 
Maşina de semănat spi coase, dată în anii tre­
cuţi spre folosirea în mod gratuit în diferite 
comune, înapoindu-nise de tot deteriorată, 
pentru cruţarea speselor în 1903 n'a fost fo­
losită, în schimb de grapa noastră de finaţe 
şi de săpătoarea planet junior s'au folosit în 
diferite comune. 
Din Biblioteca Reuniunei noastre am vên-
dut şi în 1903 mai multe zeci esemplare prin 
mijlocirea librăriei archidiecesane, prin libră­
ria Krafft şi prin librari? archidieciesană din 
Caransebeş. 
Cărţile edidate sub numirea »Bilioteca 
Reuniunei române de agricultură din comita­
tul Sibiiu-, sunt următoarele: 
Cor. —.24 
» —.24 
.24 
—.80 
1.60 
— 7 0 
8. 
10 
Nr. 1. Ţinerea vitelor, de Eugen 
Brote . . . . . . . . . 
» 2. Trifoiul, de Eugen Brote »
» 3. Prăsirea pomilor, de Deme-
triu Comşa » 
> 4. Legea veter nară, de înveţ. 
Muntean > 
» 5. însoţirile de credit (Raiffei-
sen), de Aurel Brote . . . > 
» 6. Cartea stuparilor săteni, de 
R. Simu » 
» 7. Statutele tovărăşiilor agri­
cole » 
Statutele însoţirilor de cre­
dit (Raiffeisen) » 
9. Poveţe pentru stîrpirea gân­
dacilor de Maiu . . . . • » 
10. Darea pe vinuri şi favo­
rurile (înlesnirile), ce le 
face legea în privinţa ei 
proprietarilor de vie . . . » 
» 11. Poveţe pentru apărarea-
împotriva gândacilor, cari 
sfredelesc mugurii . . . . » 
» 12. Scurtă povăţuire la stîrpi­
rea şoarecilor de câmp . . > —.10 
Institutul de credit şi economii „Albina" 
şi comisiunea economică a comitatului nos­
tru se numeră şi de data aceasta între bine­
făcătorii noştri, încât neau acordat şi în 1903 
câte un ajutor de câte cor. 200, dintre cari 
cea din urmă pentru premiile exposiţiei de vite. 
Primpretori d-nii Ludovic F a b r i t i u s 
din Sibiiu, Adalbert D ö r r din Sebeşul-se-
—.10 
sesc, Hertnan M a n g e s i u s din Mercurea 
Gustav H a n er din Nocrich şi Petru D r á ­
g í t s din Selişte, părtaşi s a u tăcut de recu­
noştinţa noastră pentru nepreţiosul serviciu 
ce ni 'l-au făcut la încasarea taxelor. 
încât pentru membrii Reuniunei noas­
tre, a căror consemnare o acludem sub III. 
numërul acestora a sporit la 734, din cari; 
2 fundatori, 1 honorar, 12 pe viaţă (un spor 
de unu cu noul membru dl Gregor D a n e u 
mare proprietar în Sëcel), 706 ordinar i şi 13 
ajutători. Prin moarte perdut-am în 1903, pe 
lângă de pie memorie fostul nosttu vice-pre-
sident Dr. D. P. B a r e i a n ù , despre a cărui 
trecere la cele vecïnice pomenisem în rapor­
tul trecut, pe mult regretaţii membri ordinari 
Zacharia B o i u, fost asesor consistorial în Si­
biiu; Nicolae Moldovan, protopresbiter în 
Nocrich; Demetriu Ghişe, econom în Poiana; 
Emilian Cioran şi Şerban Cioran, parochi în 
Reşinari; Demetriu Mosora, învăţător, Ilie Şte-
flea, econom, ambii din Selişte şi Iacob Ale-
man, econom în Topârcea. 
In anul 1903 comitetul a ţinut în to­
tal 11 şedinţe, dintre cari una în Selişte. Con­
cluse s'au luat 156; la protocolul de esibite 
au întrat 293 piese. 
(Va urma). 
Alimentarea (hrana) găinilor 
a produce şi iarna oue. 
Vëzênd ea rna grea şi că ouele s e 
scumpesc şi mult lipsesc, aduc o b u n a 
înveţătură : 
Ouele formează un nu t remênt foarte 
principal şi folositor pent ru oameni. In 
lipsa zilnică întrebuinţăm cu deosebire 
ouele găinilor şi raţelor. E le constau 
din Vs gălbinuş şi 2 / з albuş. Albuşul e 
fluid şi conţine 8 7 % a p ă , 1 3 % albuş 
şi materii mici de sare, ear ' gălbinuşul 
conţ ine 2 5 % grăsimi. 
Valoarea alimantativa a unui ou 
este egală cu 4 0 g rame de carne, ori 
150 gr. de lapte. Ouele puţin ferte 
(moi) sunt mai uşor de mistuit, ca cele 
ferte tare, între ouë se numeră şi oauele 
de peşti: crap, morun, nisetru şi stincă,. 
care săra te dau un nu t remênt excelent 
numi te şi delicatese, da r ' sunt mai g r e u 
de mistuit. 
Găina este o galiţă omnivoară. E a 
m ă n â n c ă : carne, insecte, grăunţe , erburi 
şi to t felul de legume. Ovësul şi hi-
risca îmboldesc şi aţîţă oatul lor. C â n d 
ele se nutresc cu hrană animalică o b ­
ţinem ouë mari. 
E a r n a găina domolesce oatul. C a 
së producă şi earna ouë t rebue nutr i ­
t e special. Nu t remên t mai folositor ea rna 
la găini este : boabe de năuţ, de cucu­
ruz, d e ovës, de orz opëri te şi mai mul t 
urzici conservate ca pe fênul şi fe r te ; 
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lângă aeestea să se amestece sânge fert, 
care compun o pastă minunată pen t ru 
exci tarea oatului găinilor şi a celorlalte 
paseri de cur te . Aces te nu t r imente së 
se dea paserilor de curte după-ce s'a 
răcit puţin şi vor oua din prisosinţă 
fiind ele ţ inute în grajduri calde. 
S e mai recomandă ca bun nu t re -
mênt o composiţie d in : sare d e bucă­
tărie 2 5 0 grame, cărbune de lemn 170 
gr . că rbune de păment 190 gr şi că­
rămidă pisată 3 0 gr. — Aces tea pre­
făcute în praf së amestecă în mălăiu 
şi cu puţină apă călduţă devine nu t re -
m ê n t foarte util. Subs tan ţe conservate 
d i n : melci, vermi şi alte insecte încă 
înlocnesc al imentarea de mai sus, zisă 
artificială. O altă composiţie inventată 
d e o bună gospodină e s t e : Miere cu­
ra tă 6 0 0 gr. făină de hiriscâ 3 0 0 gr. 
şi cenuşe cernuta de lemn 100 gr., 
ca re poar tă numele »miere de ouat«. 
In fine s'a consta ta t ca mai eficace 
nu t remên t sângele delà vite, fert cam 
V2 oră şi astfel întăr indu-se së amestecă 
din nou cu apă feartă şi tărî ţe, fră-
mântându-se apoi binişor. Acestea pre­
p a r a t e p roduc un folos însemnat şi 
bani mulţi în casa găzdoaelor şi a ţe-
ranilor noştri. 
D. I 
Situaţia politica în Ungaria. 
Crisa guvernamenta lă continuă. L a 
12 F e b r . a fost Kossuth la Maiest Sa 
în audientă, fiind afabil primit. Se zice 
că nu i-s'a satisfăcut dorinţa cu co­
manda în limba ge rmană la a rma ta co­
mună din Ungaria . L a 13 Feb r . s'a dus 
din nou Tissa la Maj. s'a în audienţa 
carele întorcânduse la Bpesta a conferit 
VÎ oră cu contele Andrassy . In noua 
conbinaţ iune d e miniştri së afirmă a 
fi pus şi Victor Molnár de origine din 
Transilvania. 
Dimisiunea cabinetului Tisza s'a pri­
mit, fiind însă to t el însărcinat cu afa­
cerile guvesnamentale până la formarea 
noului guvern. 
Date statistice In Ungaria. 
D u p ă constatări le compuse de biroul 
central din Bupapesta cu finea anului 
1904 së a r a t ă : 
Numërul nou născuţilor a fost 724.877 suflete 
Caşuri de moarte « « 489.861 « 
Deci a crescut populaţiunea cu 235,016 suflete 
Poporaţ iunea Ung. s'a urcat în anul espi-
r a t d inpreună cu a Croaţiei, Slavoniei 
la 20 ,000000 suflete. Căsătorii s'au în-
cheea t cu totul 178 .481 părechi deci 
mai multe ca în anul 1903 cu 21 .200 
părechi . 
Aşa së sporeşte un stat, când e 
pace în ţară , nu resbele şi rescoale ca 
în marea Rusia. 
Stări finanoiare din Comita­
tul Hunedoarei. In şedinţa comisiu-
nei administrative, ţ inută în Deva la 11 
Februar ie directorul finanţiar a rapor ta t , 
că în luna lui Ianuarie a. c. a încurs 
din : Dările directe c u 3 3 8 2 6 cor. 22. , 
din darea indirectă de consum pe carne 
e tc . c u 5 0 1 5 cor. 3 3 fii. şi din darea pe 
spirt c u 5 2 1 7 cor. m a i p u ţ i n , ca în 
Ianuarie 1904 . Delà t imbre a întrat 
4 8 2 0 cor. 6 8 fil., delà tu tun 5 0 1 9 cor. 
3 3 fii., ear ' delà sare c u 4 3 0 cor. 4 6 
fil. m a i m u l t ca în Ianuarie anul t recut . 
Deaci së vede crisa economică în 
comitatul nostru. 
Rësboiul 
r u s o - j a p o n e z . 
Vinerea t recută sosind marele gene­
ral Stössel la Aden a vorbit cu o mulţ ime 
d e jurnalişti . El a spus, că Japonezii în 
luptele c râncene delà Por t -Ar thur au 
pe rdu t pes te 100 .000 soldaţi, afară de 
prisoneri şi răniţi . Când s'a p reda t for­
tă rea ţa aceasta, în ce ta te s'a mai aflat 
numai 6 0 0 0 d e ghiulele şi 2 mil d e 
car tuşe. Ei în res t imp d e 6 luni fură 
hrăniţi foarte greu, mai numai cu con­
serve şi cu carne d e cal. 
In Manciuria, u n d e s'a muta t câm­
pul d e resbel şi acum se dau mici cioc­
niri. Flancul ex t rem d r e p t iaponez l'a 
luat sub comanda sa generalul Nogi. 
Ruşii acum sunt bine îmbrăcaţi cu man­
tale blanite şi cu chipiuri groase, ca re 
acum le furniseazâ Chinezii din Muk-
den . Greu o d u c Ruşii cu cuptoarele 
de ars, căci decând perdură minele delà 
Yantai n'au mai avut cărbuni. — Per-
derile Ruşilor în total a fost de 120,000 
oameni . Blacarea Vladivostocului se 
c rede a fi efectuată. Gerul în Manciu­
ria creşte . 
Réscoala din Rusia. 
In curênd së va convoca o m a r e 
aduna re naţională »Semsky Sobor « pen­
t ru a së decide asupra reformelor ne­
cesare constituţionale. — Turburăr i le 
greviste mai continuă prin unele oră­
şele. In K i e w Cazacii au puşca t 18 re-
servişti. In O p o t s k a socialiştii au îm­
părţ i t p r o c l a m a ţ i u n i , în cari con­
damnă guvernul şi provoacă pe soldaţi 
a nu së duce la resbelul din Asia. In 
K u t a i t z avu loc o ciocnire cu poli­
ţişti, au fost arestaţi 4 0 oameni , între 
cari şi 10 s t u d e n ţ i g imnas. 
In W a r ş o v i a la 11 Februa r i e s'a 
întêmplat o m a r e ciocnire cu armata , 
5 muncitori fură răniţi. In acest oraş 
Duminecă s'au arestat 6 0 0 de grevişti. 
Numërul muncitorilor ucişi de când s'a 
început turburări le e de 1 6 0 0 oameni 
şi 6 0 0 0 d e răniţi. In cimiteriul din L o d z 
au fost înmormântaţ i deja în 13 1. c. 
144 oameni şi 2 0 0 zac în spitaluri. In 
ultimele zile au mai fost ucişi în L o d z 
6 0 muncitori grevişti . 
NOUTĂŢI 
î n a l t P r e a Sfinţ i tul M e t r o p o l i t 
I o a n M e ţ i a n u din incidentul apropieri i 
postului a dat un cercular cătră preo-
ţimea archidiecesei sale, în care îi p ro ­
voacă păr inteş te së folosească cât mai 
bine acel t imp priincios, silindu-se d in 
toa te puteri le a da poporului înveţături 
bune şi folositoare, pen t ru ridicarea 
simţului religios şi paralel cu aceasta 
şi starea materială. 
Nu ne îndoim, că preoţ imea la 
rêndul ei încă va folosi poveţele fru­
moase ale înţeleptului Metropolit . 
D r . V i c t o r M i h á l y i d e A p ş a . I. 
P . S. Metropolit din Blaj a împilnit 
acum Miercuri, în zia Intimpinării Dom­
nului, 3 0 de ani de când a tost con­
sfinţit în t iu episcop al Lugoşului. Din 
incidentul acesta credincioşii archidie­
cesei metropol i tane gr.-cat . au înălţat 
rugăciuni eri în 2 Febr . pent ru înde­
lunga viaţă şi săne ta te a I. P . S. Sale . 
S i n o d u l p r o t o p r e s b i t e r a l gr.-or. 
al Orăştiei es te conchemat p e Joi la 
10 ore a. m. în 17 Febr . (2 Martie) cu 
ordinea zilei : 1. Deschiderea, 2. R a p o r ­
tul anual, 3 . Raţiocinul, budgetul , 4 . 
Propunerea corn. referitor la comunele 
din fostul t r ac t al Gioagiului, 5 . Al te 
propuner i insinuate. 
Comitetul e conchemat to t p e 
aceeaşi zi la 8 o r e a. m. tn cancelaria 
protopresbi terală . 
C u r s u l d e c â n t ă r i b i s e r i c e ş t i î n 
O r ă ş t i e , început la 15 Nov. a. tr. a 
fost bine cerce ta t luând pa r t e la el 2 2 
fiitori cantori . S'au depr ins b ine tinerii, 
cari nu ştiau nimic së cânte, aşa c ă 
azi cân tă cu nşurinţă cele 8 glasuri, 
t ropare , antifoane şi câteva i rmoase. 
Pes te câteva zile vor face examenul 
şi li-se vor ex t rada atestatele. Inst ruc­
torii cântări lor au fost toţi trei înveţă-
tori delà şcoala română din O r ă ş t i e : 
C. Baicu, I. Branga şi I. Fleşeriu. 
P a r o c h i i l e P i ş c h i n ţ şi F o i t din 
t rac tul Orăştiei a publicat concurs pen­
t ru ocuparea posturilor d e parohi . D u p ă 
cum suntem informaţi la ambele s'a şi 
insinuat recurenţi . L a O r ă ş t i o a r a 
së va deschide post de capelan lângă 
parochul I. Drăgoţel . 
C o n f e r e n ţ e p a s t o r a l e . Trac tu l O -
răştiei încă din toamna anului t recu t a 
fost împărţit în 10 cercuri conf. preoţeşti . 
F i eca re cerc cons tă din 5—-'6 c o m u n e 
parochiale şi avênd misiunea de a se 
întruni la un servit public bisericesc 
într 'o comuna anumi tă toţi preoţii ce r ­
cului invi tând şi poporul credincios. 
S'au ţ inut până acuma acestea ser­
viţii frumoase în comunele Şibot, Bă-
căinţi, Poiana şi Renghet , şi pes te to t 
au avut o influenţă adêncà şi au făcut 
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•o impresiune - bună asupra poporului 
credincios . înainte şi cu celelal te! 
I n s p e c t o r u l r e g . d e scoale prin 
un substituit a visitât în sëp tëmâna 
t recută şcoalele de pes te Mureş : Foit, 
Rapolt , Boiu, Almaşe şi Glod. Mai mul te 
n 'a pu tu t visita din causa frigului şi a 
d rumur i lo r rele. 
Când va începe a face o nouă 
t u r ă vom tace de ştire în foie ca së 
şt ie şi înveţătorii şi së ţ ină copii in 
ace le zile mai mult ceva pes te orele 
prescrise de prelegere până soseşte, 
S o c i e t a t e a v e c i n ă t ă ţ i i r o m â n e 
din Orăşt ie a avut S â m b ă t ă seara cină 
c o m u n ă după obicinuitul paras tas în 
amint i rea reposaţi lor ei. Cina s'a ţ inut 
în hotelul Central din loc, şi a luat 
p a r t e la ea un numër frumos de mem­
br i i în frunte cu presidenţii şi preoţi-
m e a locală de ambele confesiuni pe t re -
cându-şi bine cu conversări potrivite, 
c â n t ă r i şi toaste , până aproape d e m e ­
zül nopţii . 
* 
Comitetul societăţii pentru fon­
dul de teatru roman, cum cetim în 
>G. T.« la 31 Ianuarie v. a ţinut şedinţa sa 
plenară la Braşov sub presidiul d-lui Iosif 
Vulcan. Şedinţa a fost bine cercetată şi a 
deliberat agendele enumerate în Nr. 5 din 
• Bunul Econom.» 
Dorim acestei societăţi progrese stră­
lucite. 
* 
Alegerile corpurilor legiuitoare 
din România s'a început la 1/14 Febru­
arie c. sunt anunţaţi 650 de candidaţi în 
toate colegiile. Lupta va fi mare între con­
servatori şi liberali. Se vorbesce, că dl gene­
ral Manu, actualul ministru de resbel ar fi 
dat ordin confidenţial, ca statul ofiţeresc së 
nu ia parte la votare şi së se abţină delà 
politică. La colegiu I. în 58 locuri au reuşit 
conservatorii. 
* 
Kossuth Ferencx a fost în 12 Febr. 
primit în audienţă la Maiestatea Sa regele 
Francise în burgul din Viena. Audienţa a 
ţinut 3 / 4 oră. Kossuth s'a exprimat, că Mai. 
Sa a conferit cu el în mod afabil. Se scrie 
chiar în jurnalele maghiare, că Maiestatea Sa 
n'a mângâiat pe Kossuth cu o resoluţiune 
favorabilă relativă cu pretensiunea de a-se 
introduce limba maghiară în comanda arma­
tei din Ungaria. Peste câte-va zile Maiestatea 
Sa va veni în palatul sëu din Budapesta spre 
a conleri cu matadorii partidelor. Crisa gu­
vernamentală încă nu s'a calmat. 
* 
Din alegerile dietale. După balo-
tagiul din Chişineu s'a făcut la 29 Ianuarie 
a. c. din nou alegere, la care a reuşit dl 
loan Russu-Şirianu faţă de guvernamentalul 
Csukay. S'a sporit deci deputaţii noştri. 
* 
Vasile Stan, profesor la seminariul 
j»Andreian« şi Aniţa Vidrighin, fidanţaţi. 
Felicitările noastre ! 
* 
Canalul de Panama. După rapor­
tul ministrului plenipotenţiar american din 
Panama, lucrările canalului progresează în mod 
grandios. Aceste lucrări së vor termina cu 
siguranţa până în 1914; atunci pentru Ame­
rica cu deosebire së va deschide o epocă 
mai favorabilă a industriei şi comerciului; 
celelalte state încă vor avea avantaje. 
Frizzo, celebrul transformist italian, 
carele a umblat şi în părţile noastre petre­
când prin Orade, s'a amoresat în drăgălaşa 
fiică a unui bogătan maghiar din oraş. La 
plecare Frizzo a luat şi pe amanta sa, înso­
ţită de o servitoare. Aventurierii ajunseră in 
hotelul Rimanoczy, unde prin intrevenirea 
telegrafică a poliţiei din Orade tinera d-şoară 
fugară fu somată a së întoarce la casa ei 
părintească. De sigur Frizzo va fi tras în ju­
decată pentru seducere. 
Asigurare la copii. Representanţa 
din Callenberg în Saxonia a decis, că pen­
tru fie-care nou născut, părinţii së depună la 
o bancă spre păstrare câteva mărci. La înce­
put libelul '1 păstrează primăria; în anul al 
2-lea së dă părinţilor cu îndatorirea, că în 
fie-care an së sporească depunerea până va 
ajunge copilul etatea de 14 ani. Ast-fel s'a 
făcut un lucru foarte bun triplu ; a) ca së în­
demne pe cetăţeni la cruţare şi muncă, b ) së 
sè asigure cetăţenii de têmpuriu scazênd ast­
fel numërul golanilor şi al cerşiturilor, c) aşa 
së ajute cei bogaţi pe cei săraci. Deci reco­
mandăm şi poporului nostru această disposi-
ţiă foarte folositoare. 
Cătră economii In marele deposit 
de săminţe al lui Edmand Mautner, liferant 
al curţi reg. din Bpesta Catalogul general de 
preturi pentru semânţele de trifoiu roşiu (tri-
foiu de stiria) s'a scos din valoare. Arată acum 
următoarele preţuri : 
Nro 4 calitatea primissima 50 klgr. cu 95 cor. 
Nro 4 a « hochprima. < « « 93 « 
Nro 4 b « prima « < « 92 » 
Acestea calităţi sunt de o curăţenie ex­
traordinară şi foarte incolţitoare. Această firmă 
nu are în afacere sămenţe nici de cele itali­
ene, nici americane, ceace la expediţie se 
poate controla, căci au plombaţia oficioasă 
a Staţiunei de controla reg. Această firmă 
oferă prompt şi cu preţuri reduse, — căci 
se interesează de progresul economiei. Are 
şi diferite seminţe de pepini (dovleci) etc. 
Un mare oraş de muncitori în Essen. 
Fabrica de arme etc. Krupp. Numërul lucră­
torilor din această fabrică uriaşe a fost în 
1904 la cifra de 50.000, afară de 3.255 de 
funcţionari din stabilimente şi birouri. 
Ati se consumă zilnic 2.520 tone de 
cărbuni. In fie-care zi sosesc 6 trenuri, cu 
câte 42 vagoane şi în fie-care vagon 10 tone 
de cărbuni. 
Ea concurează cu toate fabricile de tu­
nuri din lume, construesce vagoane, corăbii 
de resbel şi tot felul de arme şi alte obiecte 
de oţel şi fer. 
Aproape în fie-care zi pleacă din sta­
ţia proprie 50 vagoane, are 16 locomotive şi 
720 vagoane proprii. La încărcat şi descăr­
cat lucră zilnic 10,000 lucrători. Sgomotul 
locomotivelor e infernal. Are un ciocan nu­
mit »Fritze, care cade pe nicovală delà o 
înălţime de 20 metri, se sgudue pămentul 
sub lovitura lui şi tremură păreţii atelierelor. 
Şeful fabricei este Alfred Krupp, un vestit 
inginer şi technic. 
Vizitând odată fabrica regele Prusiei s'a 
mirat mult de acest ciocan. Krupp, ca së-i 
dovedească dibăcia a zis: «Pune Maiestate 
ciasornicul pe nicovală şi voiu lăsa ciocanul 
fără a-se vătema, atunci maşinistul mechanic 
a repezit ciocanul, apăsând cu iscusinţă pe 
un buton, exact la vreme a venit ciocanul 
drept de-asupra orologiului aşa de aproape 
încât nu era loc së bagi o hârtie de ţigară 
rëmânênd neatins. Această fabrică are de în­
temeietor indirect pe Xapoleon cel mare şi 
s'a înfiinţat pe la 1805, deci este de 100 
de ani. 
Un avênt mai mare şi-a luat ea în toată 
lumea după rësboiul Germaniei cu Franţa. 
Krupp mai are filiale de fabrici în Magde­
burg şi Kiel şi arsenale de marină. 
Un vapor înţepenit întro stâncă. 
Vaporul »Resolution« ce venea încărcat pe 
marea neagră spre Constanţa cu cucuruz pen­
tru statul român între farul Tuzla şi cătunul 
Mangea Pimar s'a oprit de o stâncă. La proră 
adâncimea apei e de 5—6 metri, astfel ridi­
cat fiînd de 2 m. ar trebui a se scoate din 
el aproape jumëtate din marfă. Aceasta s'a 
întâmplat în noaptea de 8 Febr. n. Coman­
dantul vaporului «Principesa Maria« obser­
vând aceasta primejdie, îndată ce sosi m port 
anunţă caşul critie. La 9 Febr. Dl Cătunean 
căpitanul portului Constanţa a plecat cu re­
morcherul Iulieta pentru a salva vaporul Re­
solution. Neputând scăpa acest vapor avi­
sât a veni în ajutor expresul vapor de sal­
vare din Constanţa. Se afirmă, că chiar dear 
fi scăpat vaporul Resolution depe stânca, pa­
guba totuşi s'ar urca la cifra de 200,000 Let 
în atenţiunea emigranţilor la 
America. Guvernul Ungariei a liberat călă­
toria Ia America şi prin Bremen. Cine are 
paşaportul predat pe la Fiume, acela poate 
călători şi prin Bremen dacă are cartea de 
vapor prin Bremen. 
Cine s'a decis a căletori prin Bremen 
la America, acela trebue negreşit së trimită 
de acasă 20 cor. arvună ; după primirea ar­
vunei fie-căruia i-se trimite cartea de vapor. 
Lucrătorii cari sunt harnici şi sănetoşi 
cari au biletul de tren plătit în America până 
la locul destinat şi cari pot arăta 50 cor. 
bani gata, aceia toţi sunt primiţi în America. 
Cine are cunoscuţi în America, sè aducă 
adresa celora cu sine. 
Cine are ochi bolnavi, sau alte rane 
trupeşti, mai bëtrân de 50 ani, s'au e arvu-
nat în vre-o Facrică la lucru în America şi 
merge anume la lucru rezervat, pe acela îl 
înapoiază din America. 
In Ratibor ! precum şi în Bremen fie­
care emigrant së vizitează, aşa că fie-care 
pe când vine în Bremen pe vapor, poate fi 
primit in America. 
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C A L E N D A R E C O N O M I C . 
Cu ce si se ocupe economii în Februarie ? 
Së cearnă bucatele necesare de sămâ-
nat. Së care gunoiul pe holde, la vii şi în 
grădini, apoi së-1 risipească aşa pe locuri, ca pe 
când se va desgheţa së iasă zsma din el In 
pâment, spre a-1 nutri. Së adune zăpada In 
jurul pomilor. Së cureţe livezile de gunoae, 
de petri şi de mărăcini, apoi së risipească 
muşinoaele şi pe unde e locul pleş së samene 
sămânţă de iarbă. Së sloboadă la tauri vacile 
înfërcate la Începutul lui Decemvrie (a. tr.) şi 
oile fătate în Decemvrie la berbeci, că vor 
avea miei în Iulie. Së păzească oile şi viţeii 
de a bea apă din băltoace, unde s'a topit 
zăpadă, fiind-că causează diferite morburi. Së 
cureţe pomişorii de căţei nefolositori şi së 
adune altoi pentru posait, pëstrându le în në-
sip prin pivniţe. Së cureţe pomii de omizi. 
Spre scopul acesta së Întrebuinţeze : zamă de 
tutun amestecată cu apă, 14 părţi apă şi nu­
mai o parte zamă de tutun ; după o ploaie 
mare cu praf de var, apa amestecată cu gaz 
1 la 15 p. Să plătească darea, pëtrarul I. până 
la 15 Februarie. Së cureţe vinurile de floare 
şi së spele butoaele goale afumându-le cu 
pucioasă. Së stîrşească cu tăerea arborilor 
şi së rărească pădurea, ear' drumurile së le 
reguleze. 
POSTA REDACTIUNEI 
Regretăm că Internatul fem. R. din 
Braşov a refusât foaia noastră de mare folos 
elevelor. Asemenea d-nii G. B. T., G. N., J. 
A. din Braşov. 
» 
Ne place a crede, că este numai o gre-
şală la mijloc, căci de s'ar da atenţiunea cu­
venită scopului ce-1 urmărim, desigur, că o 
vor sprijini şi dlor. 
Dlui 1. Bogdan în Z. Procurând 5 abo-
nenţi vom trimite foaia gratis. 
Dlui A. L. în Măeruş. Am trimis nrii 
1 şi 2. Vë dorim spor in toate. 
Cei ce au primit nrii. 1—5 se consi­
deră de abonenţi siguri. 
Dlui / B. în K Pentru sëmênta plantă 
noue numită »Soia«, së Vë adresaţi dlui Dr. 
Urbeanu, redactorul ziarului >Sfaturi« în Bu­
cureşti. 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 7 — 1 3 Februarie v. 1905 . 
Duminecă 
Імпі 
Marţi 
Mercuri 
Joi 
Vineri 
Sâmbătă 
7 Alţina. Buteni. Papolţ . 
8 Sereda-Muieşului . 
9 Chendu-mic . 
10 B e c i c h t r t c u l - m a r e . Cbichinda-rrare. 
11 Borşea. Ciuc-Sereda. Crişpatak. Mer-
curea. Sic. Székely-Ci is tur . 
12 R o d n a - v e c h e . 
1 3 — - — - — 
Călindarul vechiu şi nou al sëptëmânei. 
D u m i n . V a m eşului şi a Faris. , ev Lura c 18, g. 5. v. 5 
Dum. 
L u n i 
Marţi 
Mere. 
Jo i 
V i r e r i 
S â m b . 
6 P. V u c o l ep . 
7 P. Partenie 
8 T e o d o r Stratilat 
9 M. Nichifor 
10 M. Haralampie 
11 M. Vlas ie 
12 P. Melet ie 
19 Conrad 
2 0 Eleuter ie 
21 EU onora 
22 Petru C. 
2 3 Eberhard 
24 M a t a s 
25 Vic tor 
D A C I A " 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii : O r ă ş t i e (Szászváros, Broos). 
B i r o u r i l e s o c i e t ă ţ i i s e a f l ă I n o a s e l e p r o p r i i : 
( S t r a d a B e r ă r i e i n r . 1 2 ) . 
Capital social 1 0 0 . 0 0 0 cor. 
Operaţ iuni le societăţii sun t : 
D) Acoardă împrumutur i pe lângă 4 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de a m a n e t a r e p e 
aurituri, argintării, pe lângă d i spos i ­
ţiile legale existente, procurându-şi 
concesiunea forului competent . 
F ) Cumperă şi vinde efecte p u ­
blice, p e cari în cas de lipsă le p o a t e 
lombarda . 
G) Cumperă şi r i n d e realităţi. 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu> 
cruri mobile. 
I) T o t felul d e întreprinderi c o ­
merciale şi economice, în soc ie ta te 
cu alţii ori singură. 
K) Finanţează patente . 
L) Arendează şi exa rendează r e a 
lităţi şi al te dreptur i şi in t repr inder -
de to t soiul. 
Direcţiunea. 
A) primeşte depuner i spre fructifi­
care . 
a) depuneri fără anun ţ până la 100 
cor. 5Vt%- _ 
b) depuneri mai însemnate cu anun ţ 
d e un an cu 6 % -
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţiuni culturale ori cu scop 
d e binefacere cu 6 % -
Contribuţia erarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pent ru de­
puner i se cupr inde în libelul de de -
duner i . 
Depuneri , ridicări şi anunţăr i se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează i a r ă întârziere. 
B) Acoa rdă credi te personale pe 
lângă cambii. 
C) Acoardă împrumutur i p e efecte. 
Cuţite 
de bucătărie 
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne. 
Preţul în coroane. 
F o r m a : R R R S U U 
Mărimea şi numirea formei : 
R 
F o r m a : S S U T 
RR S S U U U 
1 1 l 1 / . I 1 / . 
T cu roată 
d e învîrtit 
IV. 
1 2 3 4 
Cuţite cu garanţie pentru 
toată bucata 
17 19 21 cm-
F i ? . 1 Cor. 
Fig . 2 
F i ? . 3 
Fig . 4 
. • _ _ - 7 2 —-86 
-•56 —'68 - - 8 0 
-•56 —-68 - - 8 0 
- • 6 4 - ' 7 6 —-90 
taie într'o minută chil. i / 2 
1 buc . Cor. 5-20 7-20 8 4 0 8 1 0 11-80 15 10 29'50 
Cuţitul s ingur » —-70 —-80 1-10 1-10 1'30 1 3 0 1'60 
Discul gaurei 
s ingur Cor. 1-— 1-35 1-50 1-50 2-80 2'80 4'20 
Carol F. Jickeli, Sibiiu. 
(Nagy-Szebeq.) 
( 1 4 1 ) 5 - 5 2 
R e d a c t o r resp. VAS1LE E C M Ş A , prcto i r t s b i t i r . 
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ÎNSOŢIRE DE ANTICIPAŢIE ŞI CREDIT IN HONDOL. 
G O N V O G A R E . 
P . T . membrii ai însoţirei de anticipaţie şi credit „Hondoleana" din Hondol , së invită conform §§-lor 19 şi 
2 0 ai s tatutelor însoţirii, la a 
IX-a adunare generală ordinară, 
care së va ţinea în Hondol , la 20 Martie st. n. IÇ04 la 10 oare a. m. 
OBIECTELE: 
1. Constatarea membrilor presunţi şi a voturilor. 
2. Deschiderea adunării. 
3. Raportul direcţiunei şi a comitetului de supraveghiere 
.pe anul 1904. 
4. Deciderea asupra bilanţului şi a întrebuinţ. profitului curat. 
5. Alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a 2 notari, 
alegerea di-ectorului, vice-directorul şi a celor 7 membrii ai direc-
ţiunei pe timpul de 3 ani (§. 24). 
6. Alegerea comitetului de supraveghiere (§ 54-). 
7. Esmiteraa alor 3 membrii pentru verificarea procesului 
verbal al acestei adunări generale. 
In lipsa membrilor receruţi — de peste J/a din părţile 
fundamentale — adunarea generală së va ţinea în înţelesul §-lui 
21 din statute la 29 Martte a. c. la 10 oare a. m. tot în loca­
lul indicat. 
Numërul membrilor înscrişi cu 31 Decemvrie 1904 a tost 
233 cu 672 părţi fundamentale în suma de 20.165 coroane. 
NB. Raportul duecţiunei şi al comitetului de supraveghiere 
despre gestiunea anului 1904 cum şi proectul împărţirei profitului 
curat së pune şi până la adunarea generală la disposiţia membrilor 
însoţirei în oarele oficioase de birou. 
Din şedinţa direcţiunei însoţirii » H o n d o l e a n a « ţinută 
în Hondol, la 31 Ianuarie 1905. 
Act iva — Vagyon. Contul Bilanţ. — Mérleg számla, 
DIRECŢIUNEA. 
T e h e r — Pasiva. 
cor. fii. cor* fii. 
Cambii essomptate — Leszámítolt váltok . 
Mobiliar — Felszerelés cor. 532.36 
1835 
85679 
505 
3 9 
81 
Depuneri şi interese capitalisate — Bevételek . 
Fondul de réserva — Tartalékalap . . . • . . 
Fondul special de réserva — Külön tartalékalap 
Dividendă neridicată — Fel nem vett osztalék . 
Interese transitoare — Átmeneti kamatok . . • 
' Profilt transpus din anul 1903 — 
1903 évről áthozott nyeremény . . cor. 3 6 7 0 3 
Profit curat — Tiszta nyeremény « 1 8 7 0 3 6 
20165 
40147 
3199 
750 
12 
41 
Diverse conturi debitoare şi interese restante — 
Különféle tartozó számlák és hátralékos kam. 4814 05 
25362 
628 
345 
2237 
15 
10 
08 
39 
92834 25 92834 25 
Eşi te — Kiadás. Contul profit Ş1 perderi. — : Nyereség és veszteség számla. Bevétel — Int ra te . 
cor. si. cor. si. 
1. Interese de depuneri — Bevételi hamatok . . 
2. Interese de reseompt — Visszleszám. kamatok 
4. Marce de présenta — Jelenlési jegyek . . . 
7. 10% dare după dep. — Betétek után adó 10°/° 
8. Competinţâ de timbru — Bélyeg illeték . . 
9. Chirie — Házbér 
10. Deteriorarea de mobiliar — Felszerelés töri. 
11. Diverse spese — Külömböző költségek . . 
12. Pretensiuni debioase — Kétes követelések . 
Profit trans. din a. 1903 — 
1903 évről áthozott nyeremény . cor. 367.03 
Profit curat — Tiszta nyeremény . cor. 1 8 7 0 3 6 
2199 
1278 
2000 
355 
528 
364 
218 
482 
107 
26 
568 
26 
2237 
77 
50 
18 
60 
28 
78 
80 
55 
21 
39 
4. Taxe de înscriere — Beiratási dijak . . . . 
5. Profit transpus din 1903 — 
9165 
637 
189 
34 
367 
16 
15 
72 
0 3 
10393 06 10393 06 
Hondol, 31 Decemvrie 1904. 
P. Л. Mihutz m. p., 
director. 
Petm Gabor m. p., 
controlor . 
Sabin I. Piso m. p., 
cassar. 
Engen Green m. p., 
secretar. 
M E M B R I I D I R E C Ţ I U N I I : 
A. Oprea m. p., S. Deac m. p., Gl. Crainic m. p., I. Bucureştianu m. p., I. Lucăoel m. p., H. Piso m. p., 1 Iancn m. p., 
Bilanţul présent examinându-se din partea subscrisului comitet de supraveghiere, s'a aflat în ordine ţi consonanţă cu cărţile prin-
-cipale si auxiliare purtate la însoţire. 
Hondol, 2 Februarie 1905. 
L L&zuioin m. p., 
preşedinte. 
Albn Petru m. p., 
m e m b r u . 
L Pleter m. p., 
m e m b r u . 
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Pentru 5 coroane 
tr imit 4 7 г chilograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin deter iora t dar ' fin 
SĂPUN DE TOALETĂ 
ales frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — P e lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
sau cu r a m b u r s a t r imite: 
? Budapesta, TIU. str. Bezerédi nr. 3 
CU M P E N E pen t ru oomerciu, industrie şi economie s o l i d şi e x a c t lucrate, ofere spre cumpëra re I-ma Fabrică de Cumpene Transilvană 
YICTOR HESS S i b i i u ( N . - S z e b e n ) 
La cerere se trimite catalog (228) 
4 5 — 5 2 ilustrat gratuit şi francat. 
й amortisare 
y 
10 
de 
delà institutele de bani de primul r ang din 
Budapesta şi s trëinàtate, până la % a valorii 
realităţilor intabulate la locul I. şi II. cir 
amort isare delà 1 5 — 6 5 ani. 
Credit p e r s o n a l ! P e n t r u p r e o ţ i , m i l i t a r i , 
• o f i c i a n ţ i de stat şi pri­
vaţi, n e g u s t o r i , i n d u s t r i a ş i , cu şi fără 
giranţi pe termin de 1 — 15 ani ; acurateţa, coulanterie şi disoreţiune. 
Convertire de datorii la bănci şi privaţi. 
Noi redac tăm şi dăm explicaţiuni amenunţ i te despre diferite întreprinderi vechi 
şi noi, prin organe autorisate dăm opiniuni technice şi geologice de exper ţ i şi 
execu tăm şi finanţarea acestor feliu de întreprinderi . 
(249) Prefacem întreprinderi exis tente în societăţi pe acţii etc. 2 0 - 2 6 
Budapest, VI., Teréz-körut 32 . 
(Firmă împrotocolată judecătoreş te) . KELLER LA JOS es Társa 
„MINERVA", institut tipografic 
în Orăştie, (Sz.-Város) P i a ţ a - m a r e Nr. 2. 
Efoctneşte tot felul de lucrări aparţinetee artei tipografice. 
A T E L I E R U L 
de photografie ADbER 
în O r ă ş t i e , s t r a d a a p e i Nr . 31 
(lângă şcoala civilă de fete.) 
Deoare-ce doresc a-mi aduna un tablou 
de copii, prin aceasta rog frumos pe onor . 
public së aibă bună ta te a aduce în atelierul 
meu sus amintit, care este bine încălzit o r i c e 
fel de copii mici spre a-i photografa. 
Pent ru astfel de photografii nu iau t axe . 
Cu toa tă s t ima 
Adler Arthur , 
6 — photograf. 
P a t e n t Nr. 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu e mijloc secret. 
şi înviorează 
Deosebi tă a ten ţ iune 
rării, că acest apa ra t 
de 2 0 
pe lângă g a r a n ţ i e . 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
d e ani. (190) UC £j\J UC СІІИ 49 — 
Aparatul a c e s t a v indecă şi fo loseş te contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, impedecarea circulafiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgărciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, rlceală la mâni ţi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi mul tor altor b o a l e 
cari la t r a c t a r e normală a mediculu i s e v indecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se e/?ts atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari preţuesc cu mulţdmire inven-
ţiunea mea si ori-cine poate examina aceste atestate. Ace l pacient , care în decurs 
d e 45 zile nu s e va v indeca i-se retrimite banii. U n d e ori-ce încercare s'a 
constatat zadarnică, r o g a proba aparatul meu. Atrag atenţ iunea P. T. publ ic 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis si se confunde cu aparatul » Voltat 
d e o a r e - c e „ O a s u l - V o l t a " atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefo los i tor , pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreciat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei me le e l e c t r o m a g n e t i c e o r e c o m a n d ă î n d e o s e b i . 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morbur i cari nu sunt 
mai vech i d e 15 ani. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copi i şi f emei d e 
const i tuţ ie foarte s labă. 
Expediţ ie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară ş i streinătate e : 
MÜLLER ALBERT, Budapesta, v- « ^ a u f f g ş g * c o l ţ u l 
Nu există 
Seminţe agricole şi de gradină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositele: Str. JtottenbUler 33. Localul de vênzare: Str. Andrássy 23. 
(139) Catalogul i lu'trat. d e 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 3 — 6 2 
Proprietar-editor : VASILE DOMŞA. Tip. Institutului tipografic „ilinerva" in Orăştie 
